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  Kent et al.による調査（1979） 
 
• 上智大学図書館 




              80%の貸出を20%の蔵書で満たしている 






• Ohio LINK 
























  松井らによる調査（2006） 
 










  星野らによる調査（2008） 
 





































































































1 25 25 0.008% 
2 22 47 0.016% 
3 21 68 0.023% 
8 18 164 0.054% 
～ 
41899 2 241,599 80.000% 
～ 
66733 1 271,799 90.000% 
～ 
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類目 蔵書冊数 貸出80%を 
満たす冊数 
割合 
0類 244,464 5,258 2.2% 
1類 151,743 4,337 2.9% 
2類 181,579 4,683 2.6% 
3類 539,086 17,271 3.2% 
4類 423,321 13,519 3.2% 
5類 111,688 5,044 4.5% 
6類 64,119 2,289 3.6% 
7類 129,582 5,950 4.6% 
8類 90,492 3,275 3.6% 
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出版年 蔵書冊数 貸出80%を 
満たす冊数 
割合 
2010 3,082  702  22.8% 
2009 11,943  2,501  20.9% 
2008 13,948  2,439  17.5% 
2007 20,731  2,317  11.2% 
2006 22,038  2,636  12.0% 
2005 20,181  2,415  12.0% 
2004 20,167  2,119  10.5% 
2003 36,250  2,464  6.8% 
2002 41,257  2,188  5.3% 
2001 39,939  2,176  5.4% 
2000 38,198  2,147  5.6% 
～ 
1990 45,406  1,403  3.1% 
1980 62,208  1,231  2.0% 
1970 53,267  435  0.8% 
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2010 6,757 2,893 42.8% 
2009 23,379 3,896 16.7% 
2008 22,071 3,051 13.8% 
2007 21,457 2,841 13.2% 
2006 23,204 3,165 13.6% 
2005 25,227 2,525 10.0% 
2004 25,880 2,533 9.8% 
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2006 2007 2008 2009 2010 
細胞の分子生物学 第4版 81 77 84 66 
大学演習熱学・統計力学 64 54 43 49 
光学入門 55 45 47 45 
ルベーグ積分入門（数学
選書4） 47 43 47 43 
ヒルガードの心理学 第14
版 
43 53 56 57 
量子力学（岩波基礎物理









82 83 62 60 50 
心の健康をはかる「適応・




96 69 80 51 55 
アトキンス物理化学 第6版 
上 45 60 47 49 54 
ロビンス基礎病理学 第7版 94 58 85 64 45 
アトキンス物理化学 第6版 











82 83 62 60 50 
心の健康をはかる「適応・臨床」
（心理測定尺度集3） 74 76 59 64 43 
人間の内面を探る「自己・個人内
過程」（心理測定尺度集1） 96 69 80 51 55 
アトキンス物理化学 第6版 上 45 60 47 49 54 
ロビンス基礎病理学 第7版 94 58 85 64 45 
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